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ANKARA BEYMEN BEDESTEN 
GALERİSİ 1988 PROGRAMINDA 
ANKARALI SANATÇILAR
"Sanatçı ortaya çıkan veya çıkabilecek 
sonuçlan diğer bireylerden belki de 
daha güçlü bir sezgiyle görür, duyar,
yorumlar ve izleyicisine iletir. Onu 
düşünmeye, yorumlamaya çağırır, 
hatta zorlar. Bir land-art örneğinde
Christo, bir vadiye perde çekerken, 
bir kıyıyı ya da suya gömülme 
tehlikesi içindeki Venedik’teki 
St. Marko katedralini paketlerken 
sanırım aynı kaygıyı duyuyordu. İş 
bölümü yüzünden herkesin ayrı bir 
meslek sahibi olduğu bir toplumda 
yaşadığımız göz önüne alınırsa 
sanatçının görevi de bu değil midir? 
Ürkütebılıyorsam uyarıyorum 
demektir. Toplumun sorunlarından 
uzak kalamayan, onların içinde 
yaşayan kişiyim önce. Duyan sezen 
biriyim. Benim resmime yansıyan 
sorunla ilgili olarak toplumun birtakım 
yollarla uyarıldığı bir gerçek. Kitle 
iletişim araçlarıyla diyelim. Ama 
yetersiz bunlar. İlgiler çabuk dağılıyor. 
İlgililer kayıtsız kalıyor. O kadar çok 
ve çeşitli sorunları olan bir toplumda 
yaşıyoruz ki... Kimilen, bunca 
sorunumuz varken, örneğin hava 
kirliliği ile uğraşmanın sırası mı diye 
düşünebilir gibi geliyor bana. Oysa 
önemsiyor ve üzerine gidiyorum ben 
bu konunun. Durmadan hatırlatmayı 
görev sayıyorum.
Skalalar benim resimlerimde boyutlu 
iletişim unsurlarıdır. Ya da çok anlamlı, 
değişken anlamlı da denebilir. Bazen 
sorunun açıklanmasında yardımcı, 
bazen de çözüm olabilmekte bilmen ve 
bilinmeyen. Seyirci ile resim arasında 
bağ olma görevim de yüklüyorum 
onlara. Simge olarak kullandığımda 
çeşitli birimlerin görevlerim de 
üstleniyorlar. İnsan birimi, zaman 
birimi, toplum birimi, olaylar birimi 
gibi... Yanı her kare bir fenomen 
olabiliyor. Yanyana geldiklerinde bir 
süreci, bir değişim sürecini 
anlatabiliyorlar. Seyirci için birer 
anahtar olduklarını da.söyleyebilirim. 
Benim için önemli olan rengin ve 
biçimin plastiğiyle anlatımdır. Bunun 
için geleneksel anlamda biçimi 
kullandığım gibi aynı biçimin hemen 
yanında onunla hiç ilişkisi olmayan 
soyutlanmış bir renk lekesini de 
kullanabilirim. Bir dağ siluetinin hemen 
üstünde geometrik bir biçim, örneğin 
bir siyah kare veya bir gecekondu 
mimari planı resmimin iskeletini 
oluşturabilir. Evet, soyut anlatımcıyım 
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